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Новокрещенов В.В.           Локальная электроимпульсная обработка 
                   кристаллизующегося алюминиевого сплава 
Серия «Металлургия», выпуск 19  135
от графитовой крышки погружены медные излу-
чатели. 
В результате проведенных экспериментов бы-
ли получены цилиндрические образцы исходного 
и обработанного НЭМИ сплавов диаметром 60 мм 
и высотой 220 мм, представленные на рис. 2. 
Для изучения характера влияния НЭМИ в от-
дельно взятой области отливки на структуру спла-
ва из низкокачественной шихты использовался 
сплав АК7ч с повышенным содержанием железа 
(0,6 мас. %). Температура заливки расплава со-
ставляла 700 °С. 
Для проведения металлографических иссле-
дований из цилиндров вырезались пластины тол-
щиной 10 мм вдоль оси установки кварцевой 
трубки. Полученные пластины разрезали на две 
части и маркировались: 1 – контрольный верхний, 
3 – экспериментальный верхний; 2 – контрольный 
нижний, 4 – экспериментальный нижний.  
В результате анализа макроструктуры сплава 
установлено, что размер зерна из обработанной 
НЭМИ части слитка на 10–15 % меньше, чем в 
аналогичной части слитка исходного сплава. Фо-
тографии характерных макроструктур образцов 
четырех типов представлены на рис. 3. 
В ходе микроструктурных исследований на 
растровом электронном микроскопе JOEL JSM-
64600LV были получены фотографии (рис. 4). 
На фотографиях видно, что образец, сформи-
рованный в локальном поле НЭМИ (эксперимен-
тальный верхний), имеет наименьшие размеры ден-
дритных ячеек α-фазы (размер дендритов уменьша-
 
Рис. 2. Обработанный (справа) и необработанный (слева) цилиндры 
сплава АК7ч с графитовыми трубками 
а) б) 
в) г) 
Рис. 3. Макроструктуры алюминиевых образцов: а – контрольный верхний; б – экспериментальный 
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